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第 9巻 (Volume 9) 
Article） Designing and Supporting Significant Study Abroad Experiences 
Brent A. Jones and Brian Leacock 
pp. 1-21 
 








Article） Continuing Challenges to International Law and Order from Evolving Technologies 





谷口 るり子                                              
pp. 53-68 
 
















投  稿  規  定 






1） 論文 (Article) 
2） その他（others） 










（6） 論文には 300字以内（英文の場合は 200 words程度）の要旨と，５語程度のキーワードを掲載すること。 
（7） 参考文献リストは，それぞれの専門分野に応じて作成され，少なくとも首尾一貫した既述方法を採用していること 
    を条件とする。 
（8） 投稿の際には，論文種別を明示した上で，編集委員長までワードファイルで送付すること。 
 
＜付則 1＞ 本投稿規定は，編集委員長及び副委員長の合議の上，改正が可能とする。 
＜付則 2＞ 本冊子に掲載されている原稿は発行後，原則，甲南大学マネジメント創造学部において電子化し 
学部のヴェブサイトで公開する。         
